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Abstract 
 I believe that learning experience in outside classroom learning resources is the opportunity for my students 
to learn from their direct experience in real life, perceiving the state of the problem in society, and being aware of 
them to society. My classroom action research aimed to develop my teaching for enhancing pre-service science 
teachers’ linking their knowledge about teaching science based on Science, Technology, and Society (STS) approach 
into practice. I developed and implemented 9 lesson plans focusing on using outside classroom learning resources for 
my 17 students in the first semester of academic year 2013. I collected data from assigning them to develop lesson 
plans both before starting the course and after finishing the course, to write journal entries of each learning period, 
and informally interviewed them. Data were analyzed using content analysis. The findings showed that providing 
students with direct experience about Scientifically and Technological (ST) issues; constructing mind mapping about 
concept behind ST issues; presenting of the clear and easy understanding of science teaching based on STS 
approach; discussion about experience of using outside classroom learning media and resources; and providing 
students’ experience about searching information from outside classroom learning resources are affected to their 
planning of learning objectives, concepts, activities, media and learning resources, and measurement and evaluation 
to be more corresponded with teaching science based on STS approach. 
 
Keywords: Pre-service science teachers, Teaching science based on STS approach, Using outside classroom 
learning resources 
 
บทนํา 
ต้ังแตเริ่มชีวิตการทํางานในฐานะอาจารยผูสอน ฉัน
ไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนรูในรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
(Science, Technology, and Society, STS) เนื่องจากวิชาดัง-
กลาวสอดคลองกับประสบการณท่ีฉันทําวิจัยในระดับปริญญา
เอก และกอนท่ีฉันไดรับผิดชอบจัดการเรียนรูในรายวิชานี้ ฉัน
มีโอกาสสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรูของอาจารยผูสอน
ในรายวิชานี้จํานวน 3 ปการศึกษา ประกอบกับความสนใจ
สวนตัวของฉันท่ีตองการเปนสวนหนึ่งในการผลักดันสังคม 
ไทยใหตระหนักเกี่ยวกับการนําความรูวิทยาศาสตรและเทคโน-
โลยีไปใชในทางที่ผิดอันกอใหเกิดปญหาทางสังคมท่ีเกี่ยว เนื่อง-
กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามมาอยางมากมาย (ONEP, 
2004) ดวยเหตุนี้ฉันจึงมีความมุงมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในรายวิชานี้ใหเกิดประโยชนกับผูเรียนอยางสูงสุด  
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ทําให
ฉันเรียนรูวาปจจุบันการจัดการเรียนรูตามแนวคิดนี้มีเปา-
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หมายหลัก คือ การสงเสริมใหนักเรียนเปนผูรูวิทยาศาสตร 
(scientific literate person) (NSTA, 1990) ซึ่งเปนผูท่ีมีความรู
ความเขาใจแนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเปน
ท่ีตองการสําหรับบุคคลเพ่ือชวยในการตัดสินใจ ผูรูวิทยาศาสตร
สามารถถาม คนควา หรือระบุคําตอบ จากคําถามท่ีมาจาก
ประสบการณในชีวิตประจําวันได และมีสวนรวมในการสนทนา
อภิปรายเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของขอสรุปทางวิทยาศาสตร
ตาง ๆ ได (NRC, 1996) ซึ่งเปาหมายดังกลาวถือวาเปนเปา-
หมายหลักของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรของประเทศ
ไทยดวยเชนกัน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) 
นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาระบุวา การจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดนี้สอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ไทยที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง (นฤมล ยุตาคม, 2542) โดย
มีลักษณะสําคัญ คือ เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวน-
การเรียนรูดวยตนเอง จากการตั้งคําถามท่ีสนใจในประเด็น
ทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชประสบ-
การณของนักเรียนนําเขาสูบทเรียน มีการสงเสริมใหนักเรียน
ใชทักษะกระบวนการตาง ๆ ในการแสวงหาคําตอบจากคําถาม
ท่ีต้ังไว มีการใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีมีอยูในทองถ่ิน 
และขยายขอบเขตของการเรียนรูออกไปนอกชั่วโมงเรียน 
นอกหองเรียนและนอกโรงเรียน โดยพิจารณาวาเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตรวามีมากกวาแนวคิดท่ีตองการใหนักเรียนสอบ
ผาน นักเรียนจึงมีโอกาสในการแสดงบทบาทในฐานะพลเมือง
ท่ีมีความรับผิดชอบ (NSTA, 1990) ดวยเหตุนี้ การจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม จึงได 
รับการบรรจุไวเปนเนื้อหาของรายวิชาของสถาบันท่ีฉันสังกัด 
ท้ังนี้จากการศึกษาเอกสาร ฉันยังพบวาความสําเร็จ
ในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดนี้ในชั้นเรียนขึ้นอยูกับความรู
และประสบการณของครูผูสอนท่ีมีอยูเดิม (Loucks-Horseley 
et al., 2003) จากประสบการณการจัดการเรียนรูของฉันในราย-
วิชานี้ ปญหาท่ีฉันพบในรายวิชานี้มาตลอด คือ เมื่อจบภาค
เรียนนิสิตสวนใหญยังไมสามารถนําความรูท่ีเรียนมาเกี่ยวกับ
การสอนวิทยาศาสตรตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม มาใชในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม จากการสอบถามนิสิตอยางไมเปนทางการ ฉันพบวา
สาเหตุมาจากการที่นิสิตยังมองไมเห็นความแตกตางของการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคมกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยการสืบเสาะ 
หาความรูอ่ืน ๆ  มากนัก ดวยเหตุนี้ ฉันจึงจําเปนตองหาวิธีการ
ท่ีทําใหนิสิตท่ีฉันจัดการเรียนรูสามารถเชื่อมโยงความรูท่ีเรียน
มากับการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูใหไดดวยตนเอง
มากขึ้น 
วิธีการหนึ่งท่ีฉันพบวาสามารถสงเสริมใหผูเรียน
ไดคิดเอง ปฏิบัติเอง และสรางความรูดวยตนเองตามอัธยาศัย
และตอเนื่อง คือ การใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียนในการจัด-
การเรียนรู (ดําริ บุญชู, 2548) โดยแหลงเรียนรูท่ีรัฐบาลให
การสนับสนุนไวอยางเพียงพอมีหลายรูปแบบ ไดแก หองสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤษ-
ศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงานคณะ 
กรรมการศึกษาแหงชาติ (สกศ.), 2545) สําหรับแหลงเรียนรู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากมีความสําคัญเชน-
เดียวกับแหลงเรียนรูประเภทอื่น ๆ แลว แตยังสามารถสงเสริม
ใหประชาชนเปนผูรูวิทยาศาสตร ดวยการจัดหาขอมูลทาง
วิทยาศาสตรซึ่งมีหลายประเภทใหบุคคลท่ัวไปสืบคนขอมูล
เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในเรื่อง
ท่ีสนใจไดตามความตองการ (NRC, 1996) จากขอมูลท่ีกลาว
มาขางตนทําใหฉันมีความเชื่อวาการจัดประสบการณการเรียนรู
ในแหลงการเรียนรูนอกหองเรียนเปนการเปดโอกาสใหนิสิต
ของฉันไดเรียนรูในหองเรียนอันกวางใหญผานประสบการณ
ตรงจากสภาพจริงในวิถีชีวิต รับรูถึงสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นใน
สังคมและตระหนักถึงความสัมพันธของตนเองท่ีมีตอสังคม
ดวยเหตุนี้ฉันจึงสนใจท่ีจะสงเสริมใหนิสิตครูวิทยาศาสตรท่ี
ฉันรับผิดชอบจัดการเรียนรูเชื่อมโยงความรูเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสังคม สูการปฏิบัติโดยใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียน               
ผลการวิจัยนี้จะเปนแนวทางใหสถาบันการศึกษา 
และมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนานิสิตครูวิทยา-
ศาสตรใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมไดอยางเหมาะสม 
รวมท้ังเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใช
แหลงเรียนรูนอกหองเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของฉันในดานการสง-
เสริมใหนิสิตครูวิทยาศาสตรเชื่อมโยงความรูเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสังคม สูการปฏิบัติโดยใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 
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ขอบเขตการวิจัย 
        ฉันกําหนดขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ไว ดังนี้    
1. นิสิตครูวิทยาศาสตรท่ีฉันรับผิดชอบจัดการ
เรียนรูในรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมซึ่งเปนรายวิชาท่ีฉันทําวิจัย 
คือ นิสิตครูหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ระดับ
ปริญญาตรีชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณะศึกษา-
ศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งลงทะเบียนใน
รายวิชาท่ีฉันรับผิดชอบจัดการเรียนรู ในภาคตน ปการศึกษา 
2556 จํานวน 17 คน 
2. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย ฉันจัดการเรียนรูใน
รายวิชาท่ีฉันทําวิจัยใชระยะเวลาทั้งส้ิน 30 ชั่วโมง โดยแบง
ออกเปน 15 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง ในภาคตน ปการ- 
ศึกษา 2556 (ต้ังแตเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2556) 
3. เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย ฉันกําหนดขอบเขตไว
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ จุดประสงค แนวคิดหลัก กิจกรรม
การเรียนรู ส่ือและแหลงเรียนรู และการวัดและประเมินผล
การเรียนรูตามการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
ในการวิจัยครั้งนี้ฉันใหนิยามคําวา การปฏิบัติ คือ 
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท่ีเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม โดย
สามารถกําหนดกิจกรรมการเรียนรูอยางสอดคลองกับปญหา
ท่ีพบในแหลงเรียนรูนอกหองเรียนและแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม 
สวนการเชื่อมโยงความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
สูการปฏิบัติไว คือ ความสามารถของนิสิตในการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม โดยระบุจุดประสงคการ
เรียนรูวิทยาศาสตรเกี่ยวกับความตระหนักถึงผลกระทบซึ่ง
กันและกันของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สรางแนวคิด
หลักท่ีมีลักษณะบูรณาการแนวคิดท่ีพบจากปญหาที่พบใน
แหลงเรียนรู ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูท่ีนิสิตออกแบบ
สอดคลองตามการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม  ใชส่ือและแหลงเรียนรูท่ีมีอยูในหองเรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูครอบคลุมท้ังดานพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย สามารถวัดไดจากผลงานของนิสิต 
และการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ  
 
วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ฉันใชรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน (classroom action research) ท่ีมีการเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพ โดยใชกรอบแนวคดิจากการตคีวาม (interpretivism) 
ขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความรูของนิสิตครูวิทยาศาสตร
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดวิทยา-
ศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูการปฏิบัติ โดยใชแหลงเรียนรู
นอกหองเรียน โดยฉันดําเนินการตามหลักการและขั้นตอน
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and 
McTaggart (1998) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผน 2) การ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว 3) การสังเกต 4) การสะทอนการปฏิบัติ 
และฉันนําส่ิงท่ีพบจากการสะทอนมาปรับปรุงและพัฒนาแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของฉันในขั้นท่ี 1 ในลักษณะวงจร
อยางนี้ไปเร่ือย ๆ ในการจัดการเรียนรูของฉันแตละแผน 
เครื่องมือท่ีฉันใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท ไดแก 
1) เครื่องมือท่ีใชในการจัดกิจกรรม และ 2) เคร่ืองมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดกิจกรรม 
ฉันออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการสรางความรู
ดวยตนเองและการใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียน จํานวน 9 
แผน ประกอบดวย 1) วิทยาศาสตรและธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตร 2) เทคโนโลยีและธรรมชาติของเทคโนโลยี 3) ปฏิ-
สัมพันธระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสังคม 4) บทบาท
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษาในการแกปญหาสังคม 
และส่ิงแวดลอม 5) แนวคิดของหลักสูตรวิทยาศาสตร เทคโน-
โลยี และสังคม 6) กลวิธีการสอนตามแนวความคิดของวิทยา- 
ศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 7) หนวยการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และสังคม 8) แนวคิดเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีศึกษา และ 9) โครงงานตามแนวคิดวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี และสังคม สําหรับลักษณะการจัดการเรียนรูในแตละ
แผนการจัดการเรียนรู ฉันเนนใหนิสิตสังเกตปญหาและใชคําถาม
เปนตัวนําเขาสูการวางแผนหาแนวทางการแกปญหา ลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือแกปญหา มีการเก็บรวบรวมขอมูลและตีความหมาย
ขอมูล  มีการสังเคราะหส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการปฏิบัติ และมีการ
นําเสนองานหนาชั้นเรียนและอภิปรายเพ่ือสะทอนความคิด
อยางชัดแจง ท้ังนี้กอนนําแผนการจัดการเรียนรูไปใช ฉันนํา
แผนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (2557) 
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ความตรงตามเนื้อหาเพ่ือท่ีฉันจะไดนํามาปรับปรุงแผนการ
จัดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ฉัน
ใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย ไดแก บันทึกการเรียนรู แบบบันทึก
การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ และแผนการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ท่ีนิสิตพัฒนาขึน้ 
โดยฉันพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูท่ีนิสิตออกแบบตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กอนและหลังเรียน
ตามความสนใจ 
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล ฉันชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการวิจัย รวมท้ังถามความสมัครใจของนิสิตในการให
ขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยในครั้งนี้ หากมีนิสิตคนใดไมสมัคร
ใจในการใหขอมูล ฉันก็จะไมนําขอมูลของนิสิตคนดังกลาวมา
ใชในการวิจัย เมื่อฉันและนิสิตตกลงเกี่ยวกับรูปแบบการวิจัย
และแนวทางในการจัดการเรียนรูไดแลว ฉันใหเวลานิสิตจาํนวน 
1 ชั่วโมง เพ่ือเขียนแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียนรูจํานวน 3-4 คาบเรียน โดยมีขอบเขตของแผน การ
จัดการเรียนรู ไดแก จุดประสงคการเรียนรู แนวคิดหลัก กิจ-
กรรมการเรียนรู ส่ือและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล
การเรียนรู  
จากน้ันฉันจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีพัฒนาขึ้น จํานวน 9 แผน เปนระยะเวลา 15 สัปดาห 
สัปดาหละ 2 ชั่วโมง เมื่อฉันจัดการเรียนรูเสร็จส้ินในแตละคาบ 
ฉันใหนิสิตของฉันเขียนบันทึกการเรียนรู ซึ่งมีหัวขอ ไดแก 
ส่ิงท่ีไดเรียนรู ความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรู รวมท้ังปญหา
และขอเสนอแนะ และนํามาสงฉันในคาบเรียนถัดไป ท้ังนี้ฉัน
ใชบันทึกการเรียนรูของนิสิตเปนเคร่ืองมือในการติดตามการ
เชื่อมโยงความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูการปฏิบัติ  
นอกจากนี้ฉันยังสัมภาษณอยางไมเปนทางการใน
ประเด็นท่ีผูวิจัยตองการขอมูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณแตละ
ครั้งใชเวลาประมาณ 15-20 นาที เมื่อเสร็จส้ินการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาขึ้น ฉันใหนิสิต
ทําออกแบบแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคมตามความสนใจอีกคร้ัง โดยใชเวลาทั้ง-
ส้ิน 1 ชั่วโมง 
การวิเคราะหขอมูล 
ฉันวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยการวิเคราะหเนื้อหาจากแผนการจัดการเรียนรูท่ีนิสิตของ
ฉันออกแบบไวท้ังกอนและหลังการจัดการเรียนรู รวมท้ังขอมูล
จากบันทึกการเรียนรูและแบบบันทึกการสัมภาษณอยางไม
เปนทางการวาสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มากนอยเพียงใด โดยใช
กรอบการพิจารณาของ NSTA (1990) ท่ีระบุลักษณะของ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดนี้การเปดโอกาสใหนักเรียนมี
สวนรวมในกระบวนการเรียนรูดวยตนเองจากการต้ังคําถาม
ท่ีสนใจในประเด็นทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และใชประสบการณของนักเรียนเปนตัวนําเขาสู
บทเรียน มีการสงเสริมใหนักเรียนใชทักษะกระบวนการตาง ๆ 
ในการแสวงหาคําตอบจากคําถามท่ีต้ังไว มีการใชแหลงเรียนรู
นอกหองเรียนท่ีมีอยูในทองถ่ิน และขยายขอบเขตของการ
เรียนรูออกไปนอกชั่วโมงเรียน นอกหองเรียน และนอกโรง-
เรียน โดยพิจารณาวาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรมีมากกวาแนว-
คิดท่ีตองการใหนักเรียนสอบผาน นักเรียนจึงมีโอกาสในการ
แสดงบทบาทในฐานะพลเมอืงท่ีมีความรับผิดชอบ 
เมื่อเสร็จส้ินการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากเครื่องมือ
แตละอยาง สรางความนาเชื่อถือของขอมูล โดยวิเคราะห
ขอมูลแบบสามเสา (triangulation) นําคําตอบแตละกลุมท่ีจัด
จําแนกแลวมาเปรียบเทียบกันวามีลักษณะท่ีสอดคลองหรือ
แตกตางกันอยางไร และสรางขอสรุปเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
ความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูการปฏิบัติ เมื่อเสร็จ
ส้ินการวิเคราะหขอมูล ฉันนําผลการวิเคราะหใหนิสิตท่ีฉัน
จัดการเรียนรู และเพ่ือนผูวิพากษ (critical friends) ของฉัน
ซึ่งประกอบดวย คณาจารยในสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
อานเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการตีความขอมูล 
 
ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูล ฉันขอนําเสนอผลการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูของฉันในดานการใช
แหลงเรียนรูนอกหองเรียนในการสงเสริมใหนิสิตครูวิทยา-
ศาสตรเชื่อมโยงความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูการปฏิบัติ 
ดังนี้ 
1.  การใหนิสิตเผชิญหนากับสถานการณจริง
สงผลใหนิสิตระบุจุดประสงคการเรียนรูวิทยาศาสตร
เกี่ยวกับความตระหนักถึงผลกระทบซึ่งกันและกันของ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เพิ่มมากข้ึน 
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ในชวงเริ่มตนการจัดการเรียนรู ฉันใหนิสิตท่ีลงทะเบียน
เรียนทุกคนออกแบบแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ฉันพบวามีนิสิต
สวนใหญจํานวน 14 คน ระบุจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรเนนดานพุทธิพิสัยและทักษะพิสัยเทานั้น และมี
สวนนอยท่ีระบุจุดประสงคการเรียนรูดานจิตพิสัย เมื่อพิจารณา
จุดประสงคในแตละดานท่ีนิสิตระบุมา ฉันพบวาจุดประสงค
การเรียนรูสวนใหญยังไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม จากการสุม
สัมภาษณนิสิตอยางไมเปนทางการ ฉันพบวานิสิตยังไมทราบ
วาจุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม ดังท่ีนิสิตของฉันท่ีกลาววา “ไมทราบ
จริง ๆ คะ วาจุดประสงคการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดนี้
แตกตางจากจุดประสงคการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ัวไปอยางไร” 
สวนนิสิตท่ีเหลือจํานวน 3 คน สามารถระบุจุดประสงคการ
เรียนรูวิทยาศาสตรไดสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูตาม
แนวคิด วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ในสวนของการ
ตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ
ส่ิงแวดลอม ดังตัวอยางขอความในบันทึกการเรียนรูของนิสิต
ท่ีระบุวา “ตระหนักถึงผลกระทบจากการใชความรูทางวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยีในทางที่ผิดท่ีมีตอพฤติกรรมของสัตว”  
ดวยเหตุนี้ฉันจึงพานิสิตของฉันไปศึกษานอกสถานที่ 
ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ เพ่ือใหนิสิตสังเกตปญหาท่ีเก่ียว-
เนื่องจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งปญหาท่ีนิสิตของ
ฉันพบ เชน การตัดถนนผานพ้ืนท่ีปาทําใหสัตวปาถูกรถชน 
การตายของกวางจากการกินขยะที่นักทองเท่ียวท้ิงไว การ
ลักลอบตัดไมทําลายปา และเมื่อใหนิสิตของฉันเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูอีกคร้ังหลังการจัดการเรียนรู ฉันพบวานิสิตทุก-
คนไมลืมท่ีจะระบุจุดประสงคการเรียนรูดานจิตพิสัย เชน การ
ตระหนักถึงผลกระทบซึ่งกันและกันของวิทยาศาสตร เทคโน-
โลยี และสังคม การแสดงออกในฐานะพลเมืองดีของสังคม จาก
การสัมภาษณนิสิตของฉันอยางไมเปนทางการ  ฉันพบวา
ประสบการณตรงของนิสิตเกี่ยวกับปญหาจริงในแหลงเรียนรู
ชวยใหนิสิตระบุจุดประสงคการเรียนรูวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ
ความตระหนักถึงผลกระทบซึ่งกันและกันของวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม เพ่ิมมากขึ้น ดังท่ีนิสิตของฉันกลาววา 
“เมื่อกอนหนูไมไดเห็นความสําคัญของการสอนแบบนี้ ตอนน้ี
หนูไดพบเห็นปญหาจริงในเขาใหญ หนูจึงอยากใหนักเรียน
ของหนูตระหนักถึงผลกระทบของการใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม” 
 
2.  การทําแผนผังความคิดเกี่ยวกับแนวคิดท่ี
เกี่ยวของกับปญหาท่ีพบจากแหลงเรียนรูชวยใหนิสิต
ระบุแนวคิดหลักท่ีตองการจัดการเรียนรูในลักษณะบูร-
ณาการมากข้ึน 
ฉันพบวากอนการจัดการเรียนรูนิสิตของฉันทุกคน 
ระบุแนวคิดหลักในแผนการจัดการเรียนรูมีลักษณะท่ียังไมมี
การบูรณาการท้ังในสาระเดียวกันหรือขามสาระการเรียนรู 
ดังท่ีนิสิตของฉันกลาววา “อธิบายพฤติกรรมของสัตวท่ีตอบ- 
สนองตอส่ิงเราได” และมีนิสิตคนหนึ่งใหเหตุผลวา “ผมไม
เคยเขียนแผน (การจัดการเรียนรู) แบบบูรณาการเนื้อหาตาง ๆ 
เขาดวยกันมากอน สวนใหญจะใหเลือกเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง
มาเขียนแผนเทานั้น”  
ดวยเหตุนี้ฉันจึงใหนิสิตของฉันเชื่อมโยงแนวคิดท่ี
สามารถจัดการเรียนรูจากประเด็นทางวิทยาศาสตรและเทคโน-
โลยีท่ีพบในหนังสือพิมพโดยการทําแผนผังความคิด ขณะท่ี
นิสิตทํากิจกรรมนี้ฉันสังเกตไดวานิสิตเริ่มตระหนักวาประเด็น
ทางวิทยาศาสตรท่ีพบในแหลงเรียนรูตาง ๆ สามารถจัดกิจ-
กรรมการเรียนรูใหนักเรียนเรียนรูแนวคิดวิทยาศาสตรไดมาก-
มายเมื่อเทียบกับนิสิตท่ีเรียนกับฉันในภาคการศึกษาท่ีผาน
มา ดังท่ีนิสิตของฉันกลาววา “...ไมทราบมากอนเลยวาขาว
ในหนังสือพิมพจะมีแนวคิดวิทยาศาสตรสอดแทรกอยูมาก- 
มาย” และเมื่อใหนิสิตของฉันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม อีกครั้ง ฉัน
พบวามีนิสิตจํานวน 14 คน สามารถระบุแนวคิดท่ีตองการ
จัดการเรียนรูในลักษณะบูรณาการในสาระการเรียนรูวิทยา-
ศาสตร เชน เรื่อง “ไมกฤษณาหายไปไหน”  นิสิตระบุแนว-
คิดท่ีจะจัดการเรียนรู ไดแก โครงสรางพืช ระบบนิเวศ วัฎจักร
ของน้ํา และมีนิสิตจํานวน 3 คน ท่ีระบุแนวคิดท่ีตองการจัด 
การเรียนรูในลักษณะบูรณาการขามสาระการเรียนรู เชน เรื่อง 
“ชีวิตชางนอย” นิสิตระบุแนวคิดท่ีจะจัดการเรียนรู ไดแก 
วัฎจักรชีวิตของสัตว ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชาง และ
ความสําคัญของชางในวัฒนธรรมไทย 
 
 3. การนําเสนอตัวอยางการจัดการเรียนรูวิทยา-
ศาสตรตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
ท่ีชัดเจนและเขาใจงาย ชวยใหนิสิตออกแบบกิจกรรม
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (2557) 
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การเรียนรูสอดคลองตามการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม  
กิจกรรมการเรียนรูท่ีนิสิตของฉันสวนใหญจํานวน 
16 คน ออกแบบไวกอนการจัดการเรียนรูยังมีลักษณะของ
กระบวนการสืบเสาะหาความรูท่ัว ๆ ไป ไมไดแสดงใหเห็น
ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม เชน ไมมีการนําประเด็นทางสังคมท่ี
เกี่ยวเนื่องกับกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการนําเขา
สูบทเรียนเพ่ือกระตุนใหนักเรียนตั้งคําถาม วางแผน สืบคน
ขอมูล และนําความรูไปปฏิบัติในฐานะพลเมืองท่ีดี เมื่อฉัน
สัมภาษณนิสิตของฉันเพ่ิมเติม ฉันพบวาสาเหตุท่ีนิสิตยังไม
สามารถออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองตามการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม คือ การขาด
ความรูหรือประสบการณเดิมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดนี้ ดังขอความในบันทึกการเรียนรูของนิสิตท่ีระบุวา 
“... แมวาผมจะเคยไดยินเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
นี้มาแลว แตผมก็ยังไมเคยออกแบบกิจกรรมตามแนวคิดนี้
มากอน” อยางไรก็ตามกอนการจัดการเรียนรู มีนิสิตของฉัน
เพียง 1  คนเทานั้นท่ีมีการนําประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวิทยา-
ศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มาใชในการนําเขาสูบทเรียน
และใหนักเรียนตั้งคําถามคนหาคําตอบ แตยังไมมีการใหนัก-
เรียนนําความรูไปปฏิบัติจริงในฐานะพลเมืองท่ีดี 
ฉันจึงจัดประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมใหกับนิสิตของฉัน
โดยเชิญอาจารยผูมีประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดนี้ มาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู และการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดนี้ รวมท้ังใหนิสิตของฉันดูวีดิทัศนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดนี้ในตางประเทศ กอนใหนิสิตกลุมละ 
4-5  คน แสดงบทบาทสมมติเปนกลุมอาจารยผูสอนวิทยา-
ศาสตรในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาซึ่งตั้ง 
อยูในชุมชนบริเวณรอบ ๆ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ท่ีฉันพา
นิสิตไปศึกษานอกสถานที่ และใหนิสิตฝกออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูจากสภาพปญหาท่ีพบจริง ระหวางทํากิจกรรม ฉัน
พบวา การท่ีนิสิตไดรับประสบการณตรงจากอาจารยผูมีประสบ-
การณ การดูวีดิทัศน การไดเห็นสภาพจริงจากแหลงเรียนรู 
และการใหขอมูลยอนกลับอยางทันที สงผลใหแผนการจัดการ
เรียนรูหลังการจัดการเรียนรูของนิสิตทุกคนมีความสอดคลอง
ตามการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม ไดแก 1) การใชขาวจากหนังสือพิมพนําเขาสูบทเรียน 
ดังตัวอยางขอความของนิสิตท่ีระบุวา “ใหนักเรียนอานขาว
จากหนังสือพิมพเกี่ยวกับการตายของชางในบริเวณอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ” 2) มีการใชคําถามของนักเรียนเกี่ยวกับ
ปญหาท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมใน
การสํารวจตรวจสอบ ดังตัวอยางขอความของนิสิตท่ีระบุวา 
“ใหนักเรียนตั้งคําถามท่ีสงสัยจากขาว ...และเลือกประเด็นคํา-
ถามท่ีสนใจเพื่อไปสืบคนขอมูล” 3) เนนทักษะกระบวนการ
ตาง ๆ ท่ีนักเรียนนํามาแกไขปญหา ดังตัวอยางขอความของ
นิสิตท่ีระบุวา “นักเรียนปฏิบัติตามแผนที่วางไว เชน ใชการ
สังเกต การสืบคน และการทําการบันทึกและสรุปผลการคน-
ควา” 4 ) มีการขยายของเขตของความรูออกไปนอกชั่วโมงเรียน 
นอกหองเรียน ดังตัวอยางขอความของนิสิตท่ีระบุวา “นักเรียน
คนหาคําตอบจากแหลงเรียนรูขอมูลตาง ๆ เชน หองสมุด 
อินเทอรเน็ต ผูรูในชุมชน นอกเวลาเรียน” 5) เนนความตระ-
หนักเกี่ยวกับการประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดังตัวอยางขอความของนิสิตท่ีระบุวา “นักเรียน
สืบคนขอมูลและแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับเปนนักวิทยา-
ศาสตร เจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติฯ และเกษตรกร เพ่ือรวม
แสดงความคิดเห็นและหาแนวทางในการแกไขปญหาชางเขา
มาทําลายผลผลิตทางการเกษตร” 6) แสดงบทบาทในฐานะ
พลเมืองท่ีมีสวนในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ดังตัว-
อยางขอความของนิสิตท่ีระบุวา “นักเรียนจัดทําปายนิเทศภาย- 
ในโรงเรียนเพ่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับพฤติกรรมของกวาง
ท่ีเปล่ียนแปลงไปเนื่องจากใหอาหารของนักทองเท่ียว”  
 
4. การแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการใช
สื่อและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน ชวยใหนิสิตเปลี่ยน
การใชสื่อและแหลงเรียนรูท่ีมีอยูในหองเรียนหรือในโรง-
เรียนมาใชสื่อและแหลงเรียนรูนอกหองเรียนเพิ่มมากข้ึน 
กอนการจัดการเรียนรู ฉันพบวานิสิตทุกคนยังไม
มีการใชส่ือและแหลงเรียนรูท่ีมีอยูในชุมชน โดยสวนใหญมัก-
จะใชรูปภาพและการถามคําถามเพื่อนําเขาสูบทเรียน นอก-
จากนี้ นิสิตยังเนนการใชใบความรูเพ่ือใหนักเรียนเรียนรูใน
เนื้อหาท่ีกําหนดไว ดังตัวอยางขอความท่ีนิสิตระบุวา “ครูให
นักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสัตวประเภทตาง ๆ ในใบความรู” 
ดวยเหตุนี้ ฉันจึงตองฝกใหนิสิตของฉันรูจักและเรียนรูท่ีจะใช
แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ท้ังในและนอกหองเรียนเพ่ิมมากขึ้น โดย
พานิสิตเขาหองสมุดสืบคนขอมูล ใหนิสิตแขงขันกันใชอิน-
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เทอรเน็ตในมือถือขอตนเองตอบคําถามท่ีฉันตั้งไว จัดหา
วิทยากรท่ีมีประสบการณมาใหนิสิตแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
รวมท้ังมอบหมายใหนิสิตไปศึกษาดวยตนเองจากพิพิธภัณฑ
ท่ีมีอยูในชุมชน ฉันสังเกตไดวานิสิตของฉันเริ่มเห็นความสําคัญ
ของการใชส่ือและแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมในนักเรียน
สรางความรูดวยตนเองเพ่ิมมากขึ้น ดังขอความในบันทึกการ
เรียนรูท่ีนิสิตของฉันระบุวา “... เมื่อกอนหนูคิดวาการใชแหลง
เรียนรูนอกหองเรียนเปนส่ิงท่ียุงยาก แตตอนนี้หนูรูสึกวามัน
คุมคาท่ีจะพานักเรียนไปเรียนรูเพราะมันมีส่ิงท่ีใหเรียนรูมาก-
มาย”  
แตหลังการจัดการเรียนรู ฉันพบวานิสิตสวนใหญ
จํานวน 16 สามารถใชส่ือและแหลงเรียนรูท่ีมีอยูในชุมชนใน
การสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนได เชน การพานักเรียน
ไปออกคายท่ีในสถานที่ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมเพ่ือปลูกจิตสํานึกใหกับ
นักเรียนในในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดังตัวอยางขอความท่ี
นิสิตระบุวา “ครูจัดคายใหโดยพาไปดูแหลงน้ําในชุมชน และ
แหลงน้ําตามธรรมชาติใหนักเรียนสังเกตความเหมือนและ
ความแตกตาง เพ่ือนักเรียนตระหนักถึงการใชทรัพยากรธรรม-
ชาติอยางย่ังยืน” นอกจากนี้นิสิตท่ีเหลือจํานวน 1 คน ระบุ
เกี่ยวกับการใหผูรูในชุมชนมามีสวนรวมใหการจัดกิจกรรม
การเรียนรูของนักเรียน  ดังตัวอยางขอความท่ีนิสิตระบุวา “ให
นักเรียนไปสัมภาษณเจาหนาท่ีอุทยานฯ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษพันธุสัตวปา” จากการสัมภาษณ
นิสิตของฉันเกี่ยวกับความรูสึกท่ีมีตอการใชแหลงเรียนรูนอก
หองเรียน ฉันพบวานิสิตมีเจตคติท่ีดีขึ้น ขอความในบันทึก
การเรียนรูท่ีนิสิตของฉันระบุวา “... การเดินปาเขาใหญทําใหได
ศึกษาส่ิงแวดลอมดวยตนเอง รับรูปญหาตาง ๆ จากวิทยากร 
เปนการกระตุนจิตใตสํานึกใหเปนผูรักธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ดวยคะ ...” 
 
 5.  การจัดประสบการณใหนิสิตสืบคนขอมูลจาก
แหลงเรียนรูสงผลใหนิสิตไมเพียงแตประเมินผลการเรียน- 
รูดานพุทธิพิสัยและทักษะพิสัยเทาน้ัน แตมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูดานจิตพิสัยเพิ่มมากข้ึน 
เมื่อฉันพิจารณาการวัดและประเมินผลในแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีนิสิตของฉันสงมากอนการจัดการเรียนรู ฉัน
พบวานิสิตของฉันประมาณครึ่งหนึ่งจํานวน 9 คน ท่ียังเนน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูทางดานพุทธิพิสัยและทักษะ- 
พิสัยเทานั้น โดยไมไดเนนดานจิตพิสัย ดังตัวอยางขอความ
ของนิสิตท่ีระบุวา “ครูประเมินการการอธิบายพฤติกรรมของ
สัตวท่ีตอบสนองตอส่ิงเรา และการสังเกตพฤติกรรมของสัตว 
จากใบงานของนักเรียน”สวนท่ีเหลือจํานวน 8 คน แมวามี
การระบุวามีการประเมินดานจิตพิสัย แตยังไมมีการประเมิน
ท่ีหลากหลาย โดยสวนใหญจะเกี่ยวกับการทํางานกลุมแบบ
รวมมือรวมใจ ดังตัวอยางขอความของนิสิตท่ีระบุวา “ครู
ประเมินดานจิตพิสัยจากการสังเกตการทํางานกลุมแบบรวม-
มือรวมใจ” ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการที่นิสิตยังไมมีความรู
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามแนวคิดวิทยา-
ศาสตร เทคโนโลยี และสังคมมากนัก ขอความในบันทึกการ
เรียนรูท่ีนิสิตของฉนัระบุวา “หนูอยากรูคือมีวิธีการวัดและประ- 
เมินผลตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม นอก-
เหนือจากท่ีเคยพบมา เชน การใชแบบทดสอบ และการสังเกต” 
 ฉันจึงมอบหมายใหนิสิตไปสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม จากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
รวมท้ังจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับอาจารยผูมีประสบ-
การณ ดวยเหตุนี้หลังการจัดการเรียนรู นิสิตท้ังหมดจึงระบุ
การประเมินผลการเรียนรูดานจิตพิสัยในแผนการจัดการเรียนรู
ท่ีพัฒนาขึ้นหลังการจัดการเรียนรูของฉัน ดังตัวอยางขอความ
ของนิสิตท่ีระบุวา “ ...วัดการเรียนรูดานจิตพิสัยของนักเรียน 
จากการเขียนบันทึกการเรียนรู การมีสวนรวมใหการนําความรู
ไปใชในสังคม ...” นอกจากน้ีนิสิตของฉันยังใชวิธีการท่ีหลาก-
หลายในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนเพ่ิม
มากข้ึน ดังตัวอยางขอความของนิสิตท่ีระบุวา “ครูมีการวัด
และประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การใชการทด-
สอบ การสังเกตพฤติกรรม การประเมินชิ้นงาน นอกจากนี้
ยังใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินโดยการประเมินตน- 
เองดวยเชนกัน” จากการสัมภาษณเพ่ิมเติม ฉันพบวาการท่ี
นิสิตระบุการวัดและประเมินผลการเรียนรูไดเหมาะสมมากขึ้น 
มาจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน ดังท่ีนิสิตของฉันกลาววา 
“ผมเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่สอดคลองตามแนว-
คิดนี้มากข้ึน จากสืบคนขอมูลดวยตนเอง การอภิปรายกับเพ่ือน ๆ  
ในชั้นเรียน”   
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ฉันพบวากอนการจัดการเรียนรูนิสิตสวนใหญของ
ฉันเขียนแผนการจัดการเรียนรูยังไมสอดคลองกับการจัดการ 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (2557) 
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เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ซึ่งเปน
ผลมาจากการมีความรูและประสบการณเดิมไมเพียงพอ สอด-
คลองกับ Loucks-Horseley et al. (2003) ท่ีระบุวา ความ 
สําเร็จในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดนี้ในชั้นเรียนขึ้นอยูกับ
ความรูและประสบการณของครูผูสอนท่ีมีอยูเดิม และเมื่อนิสิต
ของฉันไดเผชิญกับสภาพปญหาจริงท่ีพบในแหลงเรียนรูนอก
หองเรียน ทําใหนิสิตมีประสบการณตรงและตระหนักเกี่ยวกับ
ผลกระทบซึ่งกันและกันของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม เพ่ิมมากขึ้น และความตระหนักนั้นสงผลถึงการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรูวิทยา-
ศาสตรตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมมาก
ขึ้น โดยนิสิตของฉันไมเพียงแตระบุจุดประสงคการเรียนรูวิทยา- 
ศาสตรดานความรูและทักษะพิสัยแลว นิสิตยังระบุเกี่ยวกับ
ความตระหนักถึงผลกระทบซึ่งกันและกันของวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม เพ่ิมขึ้นและมากกวากอนการจัดการ
เรียนรู ซึ่งจุดประสงคท่ีนิสิตระบุไวนี้เปนเปาหมายหนึ่งของ
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร (สสวท., 2545) 
ในดานแนวคิดหลัก เมื่อนิสิตของฉันสามารถระบุ
แนวคิดวิทยาศาสตรท่ีสอดแทรกอยูในปญหาท่ีเกี่ยวเนื่อง-
กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจากการทําแผนผังความคิด 
นิสิตก็เริ่มมีการกําหนดแนวความคิดหลักท่ีจะจัดการเรียนรู
มีลักษณะบูรณาการท้ังในสาระเดียวกันและขามสาระมาก
ขึ้น สวนลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูท่ีนิสิตออกแบบสอด-
คลองตามการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโน-
โลยี และสังคม ท้ังในดานการใชขาวจากหนังสือพิมพนําเขา
สูบทเรียน การใชคําถามของนักเรียนเกี่ยวกับปญหาท่ีเกี่ยว- 
ของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมในการสํารวจตรวจ-
สอบ การเนนทักษะกระบวนการตาง ๆ ท่ีนักเรียนนํามาแกไข
ปญหา การขยายของเขตของความรูออกไปนอกชั่วโมงเรียน 
นอกหองเรียน การเนนความตระหนักเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และแสดง
บทบาทในฐานะพลเมืองท่ีมีสวนในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น
ในชุมชน (NSTA, 1990) และลักษณะดังกลาวนี้สอดคลองกับ
ลักษณะการจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษา  (นฤมล 
ยุตาคม, 2542) 
นอกจากนี้นิสิตของฉันยังเปล่ียนประสบการณการ
ใชส่ือและแหลงเรียนรูท่ีมีอยูในหองเรียนหรือในโรงเรียนมา
ใชส่ือและแหลงเรียนรูนอกหองเรียนมากขึ้น โดยครูและนัก-
เรียนสามารถเรียนรูไปดวยกันจากส่ือและแหลงเรียนรูนอก-
หองเรียนนั้น  โดยนักเรียนจะเรียนรูจากครูและครูก็สามารถ
เรียนรูจากนักเรียนไดเชนกัน (Rye and Dana, 1997) ใน
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู นิสิตของฉันไดสืบคน
ขอมูลจากแหลงเรียนรูท่ีเปนบุคคลและไมใชบุคคล ซึ่งทําให
นิสิตไมเพียงแตประเมินผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัยและทักษะ-
พิสัยเทานั้น แตมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานจิตพิสัย
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับลักษณะของการวัดและประเมิน-
ผลการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
ท่ีไมไดเนนดานแนวคิดท่ีตองการใหนักเรียนสอบผานเทานั้น 
(NSTA, 1990)  
จากท่ีกลาวมาขางตน การใชแหลงเรียนรูนอกหอง-
เรียนชวยใหนิสิตท่ีเรียนกับฉันสามารถเชื่อมโยงความรูเกี่ยว-
กับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม สูการปฏิบัติไดเปนอยางดี สอดคลองกับ ดําริ บุญชู 
(2548) ท่ีระบุวา การใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียนสามารถสง-
เสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง จากการไดคิดเอง 
ปฏิบัติเองและสรางความรูดวยตนเองตามอัธยาศัยและตอเนื่อง 
จนเกิดกระบวนการเรียนรูและสุดทายก็จะเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู คือ การใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียนในการจัดการ
เรียนรู ทําใหฉันมั่นใจในความเชื่อเพ่ิมมากขึ้นเกี่ยวกับประสบ-
การณการเรียนรูในแหลงการเรียนรูนอกหองเรียนเปนการเปด
โอกาสใหนิสิตของฉันไดเรียนรูในหองเรียนอันกวางใหญผาน
ประสบการณตรงจากสภาพจริงในวิถีชีวิต รับรูถึงสภาพปญหา
ท่ีเกิดขึ้นในสังคมและตระหนักถึงความสัมพันธของตนเองที่
มีตอสังคม  
 แมวาฉันไดคําตอบจากการวิจัยในครั้งนี้แลว ฉัน
มั่นใจวาจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัยครั้งนี้
กับเพ่ือนรวมงานของฉัน ตลอดจนนักการศึกษาทานอื่น ๆ และ
ตัวฉันเองก็จะพัฒนาการใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียนในราย-
วิชาอื่น ๆ ท่ีฉันรับผิดชอบจัดการรียนรูอยางแนนอน นอกจากนี้
หากฉันมีโอกาสทําวิจัยตอไป ฉันติดตามการนําแผนการจัด-
การเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมไป
ใชปฏิบัติจริงในชั้นเรียนโดยนิสิตครูกลุมนี้ เพ่ือนําส่ิงท่ีไดเรียนรู
มาพัฒนาการจัดการเรียนรูของฉันใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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